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③ 岡武史博士 (NationalResearchCouncil,DivisionofPhysics)が 4月未来札｡理学部
および応電研で "星間分子の奇妙な性質", "レーザー分光", 分`子衝突による
回転励起"等につき講演された｡
〔北大物性談話会〕
6月 5日 生嶋 明氏 (東大物性研 ) ｢-リウムにおけるラマン散乱｣
6月 13日 糟谷忠雄氏(東北大理 ) ｢磁性半導体におけるS-d相互作用によ
る exchange｣
6月 17日 毛利信男氏 (北大理 ) ｢反強磁性 a-Mn及びa-Mn｡.｡2Fe｡.08
合金の異常電気抵抗とネ･ル温宴の圧力効果｣
6月 20日 福島正久氏 (創価大 ) ｢次近接相互作用をもっ格子のスペクト/り
6月27日 寺本 英氏 (京大理 ) ｢生体系の安定性と効率｣
講演会































三 浦 登 (物性研 )
超強磁場の発生と物性研究-の応用
里 子 允 敏 (物性研 )
絶縁体の極紫外スペクトルと電子状態










o土 曜 輪 講
5月11日 植 村 泰 忠 (東大理 )
｢mos反転層と二次元電子系｣




編 集 後 記
水虫に悩まされる人にとって梅雨時はいやなものですが,今年の梅雨はまだ晴れてい
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ChemicalAbstract- の収録 について
編 集 部
物性研究-の投稿論文のうち著者が希望する場合にはその英文抄録がchemiGalAb-
stractsに収録されることになりました｡英文抄録の収録 を希望される方は投稿時に数
行のAbstractをつけて下さい｡ (なるべく英文の方が良い｡)又,氏名の読み方をロ
ーマ字で書き添えて下さい｡これは 1974年 6月号から実施されます｡



